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历史，运用新闻学、传播学等知识对抗美援朝战争初期即 1950 年 6 月 25 日——

































When we open the newspaper, the news cartoon always catches our eyeballs 
because of  its unique news vision and its art features. News cartoon is an integral 
part of our journalism which records the history of our country's development and 
social changes. 
 In the special period of the war to resist America and aid Korea,news cartoon 
and other various of news reports made patriotism and internationalism become the 
main theme ,combined military and political,conducted an extensive media coverage 
of the aggression against the United States,the defense of peace and the necessity of 
the war to resist America and aid Korea,which successfully mobilized and guided 
people across the country to support the war and finally achieved a great victory in the 
war. 
This paper used the official newspaper of the CPC Central Committee," People's 
Daily" as the research sample,linking the history of the war to resist America and aid 
Korea,employed journalism and communication science and other knowledge to study 
the news cartoon of "People's Daily"  from June 25 1950 to June 30 1951,aiming to 
sum up the characteristics of the news cartoon’s coverage of major historical events. 
Using literature analysis,this paper first reviewed previous academic research on 
news cartoon,then found its own scope of the study and fixed the research 
sample.Moreover,this paper disscussed related theories and the development process 
of news cartoon,and also disscussed the news reporting activities of Chinese 
media,particularly the " People's Daily"in initial period of the war to resist America 
and aid Korea. Afterwards this paper used content analysis to count and analyze some 
characteristics of news cartoon in content,form,communication skills and effects.Thus 
concluded that news cartoons of "People's Daily" had an important historical status in 
the history of Chinese news cartoon and in the history of Chinese media. First of 
all,News cartoon had fully showed its advantages.When it reported events,it closely 
worked with the central task of the CPC Central Committee and achieved equally 
good results like written news, commentary and other various of news reports.And 















people. Second,the fact in new China was that people’s education was very poor,so 
news cartoon was warmly welcomed because of its advantages.It could attract  more 
reader.Meanwhile,it also inspired people’s enthusiasm for learning,this could help 
them improve their study. Third,news cartoon had played another role in prasing good 
deeds during this time.Fourth,"People's Daily" trained a lot of outstanding 
drawers,which founded a solid basis for the development of news cartoon. At last,I 
hope this paper can complement something useful to the research of news cartoon. 
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它 初发表在 1898 年 7 月香港《辅仁文社社刊》上，由谢缵泰创作，原名
是《时局全图》。发表时还配了一首题诗“沉沉酣睡我中华，哪知爱国即爱家？
国民知醒今宜醒，莫待土分裂似瓜” [1]  
这幅《时局全图》在 1903 年 12 月 25 日由蔡元培等人主编的《俄事警闻》
的创刊号上再一次出现，题目为《时局图》。在 1904 年 2 月 25 日，当《俄事警
                                                        





















































































年这一时间段，共命中文章 259 条，其中期刊论文 253 篇，学位论文 6 篇。在该
子目录下键入关键词“抗美援朝 新闻漫画”进行二次检索，没有检索出研究这
一时期新闻漫画的文章，再键入“人民日报 新闻漫画”进行检索，共检索出 3
篇文章，其中 2 篇期刊论文，1 篇学位论文。 
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